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   Epididymal spermatozoa aspiration was performed in two cases of obstructive azoospermia. 
After the procedure, in both cases, the patient's wives obtained twin pregnancies by this method 
in conjunction with in vitro fertilization (IVF) and embryo transfer (ET). The patient's wife in 
one case had a normal delivery. The patient's wife in the other case, however, aborted artificially 
because she had cerebral infarction. Epididymal spermatozoa aspiration proved efficacious for 
male sterility in cases of obstructive azoospermia. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 669-671, 1993) 
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lに示 した.精 子濃度,精 子運動率,精 子活性度は2
例とも良好であった.症例1で5個,症 例2で4個 の





術後 の抗精 子抗体は精子不動化試験,精 子凝集試
験,精 子自己凝集試験,直 接イミ{ノビーズ試験によ
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